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ЮНІ АГРАРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОПОМАГАЮТЬ ЗОНІ АТО
Протягом 8 місяців, із самого початку військового конфлікту, Таврій­
ський державний агротехнологічний університет не може стояти осто­
ронь й активно допомагає нашим солдатам, які служать у зоні АТО та 
захищають суверенітет України.
В антитерористичній операції беруть 
участь 4 співробітників і 1 студент. У стінах 
університету працюють волонтери, які три­
мають постійний зв'язок з військовими.
Професорсько-викладацький склад та спів­
робітники університету надали підтримку 
нашим військовим, проявили громадянську 
позицію і передали свій одноденний заро­
біток на потреби української армії та на до­
помогу тимчасовим переселенцям. Рішення 
про надання такої допомоги було прийнято 
на загальних зборах колективу перед почат­
ком нового навчального року. Для армії було
зібрано 68 тисяч гривень, а для переселенців 
-  майже 19 тисяч, при чому працівники самі 
обирали, на які цілі перерахують свої кошти.
Університет неодноразово надавав допомо­
гу військовим. 13 жовтня 2014 року було від­
правлено черговий вантаж. На даному етапі 
бійцям 37-го батальйону територіальної обо­
рони, що сформований у м. Запоріжжі, було 
відправлено 35 утеплених спальних мішків, 
50 комплектів термобілизни, оптичні прилади 
спостерігання, а також на суму більш ніж ЗО 000 
грн. було придбано різноманітне армійське 
спорядження, необхідні для армійців речі.
